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Отзыв рецензента на выпускную квалификационную работу А.И.Лазарева «Глагол в языке киньяруанда: структурно-семантический анализ».
В рамках данной работы был осуществлён структурно-семантический анализ глагола в языке киньяруанда. Были рассмотрены теоретические вопросы, касающиеся подходов к описанию грамматики языков и особенностей глагола в языках банту, подробно описана «грамматика порядков» руандийского глагола. Была описана тональная организация в языке киньяруанда и её реализация в глагольных словоформах. Интересно замечание автора о переходе от тональной супрасегментной системы к акцентуальной. Впрочем данный вывод требует дальнейшего более тщательного анализа. Глагол также был рассмотрен в контексте теории реляционной грамматики: рассмотрены глагольные зависимые, их особенности и трансформации, которым они могут подвергаться.
Наиболее интересным, на наш взгляд, является описание структуры глагола в языке киньяруанда на основе использования грамматики порядков глагола. В глаголе представлены аффиксы, занимающие 15 позиций слева от корня, из них 2 обязательные: субъектный согласователь и показатель времени, и 4 справа от корня, где позиция конечного гласного является обязательной. Обращает на себя внимание возможная одновременная реализация в рамках одной глагольной словоформы большого количества формантов – этим и объясняется большое количество порядков. Также стоит отметить, что в рамках парадигмы позиции -VIII выражается только категория времени, а аспектуально-модальные значения выражаются показателями других порядков, что отличает киньяруанда от ряда других языков банту, где парадигма  ТАМ является не дифференцированной, например суахили. Особенностью языка киньяруанда является и  наличие нескольких объектных индексов (согласователей) в глагольной словоформе - их количество может достигать пяти. Интересным представляется противопоставление совершенного и несовершенного вида, которое выражается конечным гласным. Данная грамматика порядков может использоваться при преподавании языка киньяруанда.
Некоторые фрагменты работы представляют вполне научный, а не только учебный интерес. Автор хорошо владеет необходимым лингвистическим аппаратом (например, глоссирование приводимых примеров).
В принципе, производит впечатление объем работы – 125 страниц – что бывает достаточным и для кандидатской диссертации. Однако большой объем, за которым, очевидно, стоит большая работа, иногда приводит к некоторой тематической «рыхлости» – если включение описания тонологической системы является мотивированным, так как это было одной из задач, изначально поставленных перед студентом, то изложение реляционной грамматики киньяруанда в последней главе на основе работы Александра Кименьи интересно, но не очень связано с предыдущим анализом. Очевидно, что некоторые положения работы проанализированы А.И.Лазаревым с носителем языка, а не являются интерпретацией ранее написанного, но хотелось бы, чтобы личный взгляд и анализ автора более структурировано был виден в тексте. В некоторых ссылках (в том числе с цитированием) не хватает указания на страницы (например, с. 7, 10). Тем не менее, некоторые недочеты не ставят под сомнение соответствие работы А.И.Лазарева всем требованиям, предъявляемым к ВКР.
А.И.Лазарев в своей работе продемонстрировал все необходимые для ВКР навыки и компетенции – умение самостоятельно работать с языковым материалом, анализировать сложные теоретические проблемы, знание литературы по тематике работы. ВКР А.И.Лазарева заслуживает высокой оценки, а автор – присуждения степени бакалавра.
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